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在我国 1872 所普通高校中，北京、上海等 4 个直辖市和 27
个省会城市共有高校数为 1045 所，在全国普通高校中约占
56%。若以平均数为观察值，则每个城市的平均高校数约为
34 所。然而，在我国 333 个地级市中，306 个地级市( 除省会













地区。占 本 省 高 校 总 数 50% 以 下 的 省 会 城 市 有 石 家 庄
( 37% ) ，南京( 34% ) 、福州( 41% ) 、济南 31%、合肥( 45% ) 、
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